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A B S T R A K
Projek ini terdiri daripada dua bahagian iaitu penyelidik membina prototaip
perisian multimedia dalam bahan pengaj aran pembelaj aran berbantukan
komputer bagi matapelajaran Matematik tingkatan satu untuk tajuk pecahan
dan seterusnya penyelidik menjalankan kajian menggunakan perisian tersebut
untuk menentukan samada perisian tersebut  sesuai digunakan bagi pelajar-
pelajar dan guru-guru.
Hasil kajian ini mendapati bahawa perisian ini sesuai digunakan untuk pelajar-
pelajar sekolah menengah tingkatan satu bagi matapelajaran Matematik bagi
tajuk pecahan. Kajian ini juga  menunjukkan bahawa prototaip perisian model
MASKOM ini dapat membantu guru-guru sebagai bahan sokongan semasa
pengajaran mata  pelaj aran Matematik untuk pelaj ar-pelaj ar tingkatan satu bagi
taj uk pecahan. Walau bagaimanapun, perisian tersebut  boleh dipertingkatkan
kualitinya menjadi lebih baik lagi dengan mengubahsuai elemen seperti bunyi
supaya dapat menambahkan lagi minat pelajar untuk menggunakan prototaip
perisian model MASKOM ini sebagai bahan pembelajaran bagi matapelajaran
Matematik tingkatan satu bagi tajuk pecahan.
ABSTRACT
This project consists of two sections. The first section deals with the
development of the computer aided instruction courseware prototype for
learning and teaching fractions in the subject of Mathematics to form one
students. The second section concentrate on the study being carried out on the
courseware in an effort to determine its suitability for usage to students and
teachers.
The result of the study shows that the courseware is suitable for learning
fractions to form one students. This MASKOM model courseware prototype is
able to assist teachers as supporting materials in the teaching of the topic
mentioned. However, the quality of this courseware prototype can be further
upgraded. For example, the element of sound effects can be added to capture
the students interest in using this courseware prototype as one of the teaching
aids in learning and teaching Mathematics especially for the topic of fractions
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